













ААИК Архитектурно-археологические исследования в Крыму 
АДСВ Античная древность и средние века 
БИАС Бахчисарайский историко-археологический сборник 
ВВ Византийский временник 
ВДИ Вестник древней истории 
ВИД Вспомогательные исторические дисциплины 
ВИИНJ Византиjски извори за историjу народа Jугославиjе 
ВО Византийские очерки 
ГАГС Государственный архив города Севастополя 
ГИБИ Гръцки извори за българската история 
ГИМ Государственный исторический музей, Москва 
ГМСБ Годишник на музеите от Северна България 
ГНАМ Годишник на Националния Археологически Музей 
ЖМНП Журнал Министерства народного просвещения 
ЗООИД Записки Одесского общества истории и древностей 
ЗРАО  Записки Русского археологического общества 
ЗРВИ Зборник радова Византолошког института 
ИАК Известия Археологической комиссии 
ИВ Исторический вестник 
ИГАИМК Известия Государственной академии истории материальной 
культуры 
ИНМВ Известия на народния музей Варна 
ИНМШ Известия на народния музей Шумен 
ИРАИК Известия Русского Археологического института в Константи-
нополе 
ИР НБУВ Институт рукописи Национальной библиотеки Украины 
им. В.И. Вернадского 
ИТУАК Известия Таврической ученой архивной комиссии 







ККМ Крымский краеведческий музей 
КСИА Краткие сообщения Института археологии АН СССР 
КФ ИА 
НАНУ 
Крымский филиал Института археологии Национальной Акаде-
мии наук Украины 
ЛИБИ Латински извори за българската история 
МАИЭТ Материалы по археологии, истории и этнографии Таврики 
МИА Материалы и исследования по археологии СССР 
НЗХТ Национальный заповедник «Херсонес Таврический» 
НИМ Национальный исторический музей, София 
ОАК Отчеты Императорской Археологической комиссии 
ООИД Одесское Общество истории и древностей 
ПИФК Проблемы истории, филологии, культуры 
ПС Палестинский сборник 
ПСЗ Полное собрание законов Российской империи 
РА Российская археология 
РАИК Русский археологический институт в Константинополе 
РС Русская старина 
СА Советская археология 
САИ Свод археологических источников 
СВ Средние века 
СГАИМК Сообщения Государственной Академии истории материальной 
культуры 




Санкт-Петербургский филиал Института российской истории 
Российской Академии наук 
СУБ Союз ученых Болгарии 
СХМ Сообщения Херсонесского музея 
УЗ Ученые записки 
ХГИАЗ Херсонесский государственный историко-археологический запо-
ведник 
ХСб. Херсонесский сборник 
ШУ Шуменский университет «Епископ Константин Преславский» 
AJA American Journal of Archaeology 
ASLSP Atti della Societa Ligure di Storia Patria 
BCH Bulletin de Correspondаnce Hellénique 
BF Byzantinische Forschungen 









BZ Byzantinische Zeitschrift 
CAH Cambridge Ancient History 
CJ Codex Justinianus 
CFHB Corpus Fontium Historiae Byzantinae 
D. Iustiniani Digesta // Corpus Iuris Civilis / Ed. Th. MOMMSEN, 
P. KRÜGER. Dublin, Zurich, 1966. T. 1 
DOP Dumbarton Oaks Papers 
EO Échos d’Orient 
IFEB Institut Français d’Études Byzantines 
JIAN Journal International d’Archéologie numismatique 
JÖB Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 
МАА Makedonia Acta Archeologica 
NJ Novellae Justiniani 
ODB Oxford Dictionary of Byzantium / Ed. A. KAZHDAN. N. Y., Oxford, 1991 
PG Patrologiae cursus completus. Series graeca / Rec. J.-P. MIGNE 
PL Patrologiae cursus completus. Series latina / Rec. J.-P. MIGNE 
PLP Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit. F. I-XII. With Add. / 
Erst. E. TRAPP. Wien, 1976-1996 
PLRE Prosopography of the Later Roman Empire / Ed. A. JONES, J.R. MAR-
TINDALE, J. MORRIS. Vol. 1-3. Cambridge, 1971-1992 
REArm. Revue des Études Armeniennes 
REB Revue des Études Byzantines 
RESEE Revue des Études Sud-Est Européennes 
RHC Occ. Recueil des historiens des croisades Ossidentaux 
RN Revue Numismatique 
RSI Rivista di Studi Italiana 
SBS Studies in Byzantine sigillography 
SCIVA Studii şi cercetǎri de istorie veche şi arheologie 
SIA Slovenska archeologia 
TIB Tabula Imperii Byzantini 
TM Travaux et mémoires 
VR Variorum Reprints 
 
